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Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memvisualisasikan 
gagasan ke dalam bentuk karya seni lukis pyrography yang mengangkat tema 
kehidupan bawah laut. Kehidupan bawah laut dalam penulisan ini divisualisasikan 
berdasarkan karakteristik ekosistem penyusun kehidupan bawah laut seperti 
terumbu karang dan hewan laut yang hidup disekitarnya. Sumber ide muncul karena 
rasa ketertarikan terhadap keindahannya dan keingintahuan serta pengalaman 
estetik sederhana melihat kehidupan bawah laut. Di bawah laut terdapat berbagai 
macam makhluk hidup yang mempunyai bentuk, warna dan karakteristik yang unik 
yang merupakan salah satu ekosistem yang sangat dilindungi dan keberadaannya 
yang tersembunyi di dalam perairan laut. Untuk menikmatinya pun kita 
memerlukan berbagai macam alat pernapasan untuk dapat bertahan di dalam air 
beberapa saat untuk menikmati keelokannya. Hal itu membuat kehidupan bawah 
laut tidak dapat dinikmati keelokannya secara langsung setiap waktu oleh khalayak 
ramai. Banyaknya keanekaragaman hayati di dalam laut tersebut menciptakan suatu 
imajinasi mengenai kehidupan bawah laut melalui sudut pandang karya seni rupa 
dua dimensional. Dalam penciptaan karya tugas akhir ini, menarik sudut pandang 
berdasarkan perilaku kehidupan bawah laut yang menawan dan juga terdapat hal-
hal tak terduga di balik keelokannya tersebut. Metode yang digunakan melalui  
observasi atau pengamatan langsung, pencarian sumber pustaka atau informasi 
mengenai kehidupan bawah laut. Hasil dari pengamatan tersebut divisualisasikan 
dengan teknik lukis pada kayu menggunakan solder (pyrography). Dominasi 
bentuk objek dicapai melalui penonjolan pada bentuk-bentuk makhluk hidup 
penyusun ekosistem bawah laut serta simbol atau tanda berdasarkan 
karakteristiknya sehingga menciptakan suatu pesan yang ingin disampaikan. 
Penciptaan Tugas Akhir ini menghasilkan delapan buah karya seni rupa dua 
dimensional di atas kayu dengan teknik pyrography. 
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The objectives of this final project are to reveal and visualize ideas in the form of 
pyrography paintings that takes the theme of underwater life. This final project 
visualizes the underwater life based on the characteristics of the ecosystems that 
make up underwater life such as coral reefs and marine animals around it. The idea 
comes from the interest of the beauty of it and the curiosity as well as a simple 
aesthetic experience of seeing underwater life. There are various kinds of living 
things that have unique shapes, colors and characteristics in which they are one of 
the most protected ecosystems and their existence hidden in the sea waters. In order 
to enjoy it, we need a variety of breathing equipment to be able to survive in the 
water for a while to enjoy its beauty. It is the reason why the beauty of underwater 
life is hardly to be enjoyed directly every time by many people. The abundance of 
biodiversity in the sea creates an imagination about underwater life through the 
perspective of two-dimensional works of art. In the making of this final project, the 
point of view is based on the behavior of the underwater life that is magnificent and 
there are also unexpected things behind its beauty. The methods used were 
observation or direct observation, library resources or information about 
underwater life. The results of the observation are visualized with painting 
technique using soldering tool on wood (pyrography). The domination of the 
objects’ shape is obtained through dominance in the form of living creatures that 
make up the underwater ecosystem and symbols or signs based on their 
characteristics that creates a message to be conveyed. This final project creates 
eight of two-dimensional art works on wood using the pyrography technique. 
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